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Индекс монопрофильности обследуемых моногородов ЦФО варьирует в диапазоне 47-74. Наиболее 
благоприятная ситуация складывается в моно городах металлургии (г. Губкин, г. Железногорск).
Таким образом, в результате выше изложенного можно сделать выводы. В Центральном федеральном 
округе моногорода имеют разный уровень социально-экономического развития: стабильная ситуация -  30% 
моногородов; риски ухудшения социально-экономического состояния -  48%, сложное социально -  эконо­
мическое состояние -  22%. Наибольшая концентрация населения в моногородах имеет место в Ивановской 
области, градообразующая отрасль моногородов региона представлена текстильной промышленностью. 
Благоприятная демографическая ситуация складывается в г. Железногорске Курской области, критичная в 
г. Скопин Рязанской области.
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Аннот ация : анализ экономического потенциала создает базу для составления целевой программы развития ре­
гиона и позволяет оценить имеющиеся другие производственные ограничения, возможные пути развития отрас­
лей хозяйства и предпринимательства; определить ресурсные ограничения, которые возникают на этом пути; 
установить возможности их преодоления; оценить экономическую целесообразность этой деятельности. 
Ключевые слова : потенциал, развитие, регион, региональные системы, ресурсы, оценка.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION
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Abstract: analysis of the economic potential provides the basis for compilation of the target program of development 
of the region and allows us to estimate the available other manufacturing constraints, possible ways of development 
of branches of economy and entrepreneurship; identify resource constraints that arise in this way; to identify the 
ways to overcome them; to assess the economic feasibility of this activity.
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Достижение социальных приоритетов в развитии территории зависит от степени эффективного ис­
пользования ее ресурсного потенциала. Финансовый потенциал региона может получить большую или 
меньшую реализацию в зависимости от того, какие меры по реализации стратегии экономического развития 
будут выработаны администрацией территории. Реализация экономического потенциала региона зависит от 
улучшения хозяйственного климата. Это требует проведения разносторонних мер, направленных на привле­
чение инвесторов.
Выработка стратегии экономического развития, целенаправленной программы действий администра­
ции региона, направленных на использование потенциала региона, во многом зависит от разностороннего 
его анализа, а также изменений в производстве и жизнедеятельности населения, выявления узких мест, пер­
воочередных проблем, перспектив роста. Важно представлять и отразить то, что может быть осуществлено в 
рамках компетенции местных властей, их организаторских и финансовых возможностей.










Анализ ресурсного потенциала региона сводится к следующему:
- установить наличие в регионе всего комплекса ресурсов для социально-экономического развития;
- определить наиболее дефицитные ресурсы для этого развития;
- дать экономическую (стоимостную) оценку имеющихся в регионе ресурсов;
- установить количественные возможности экономического роста с учетом имеющихся ресурсов;
- определить механизм их использования, формирования и совершенствования.
В процессе анализа определяются виды ресурсов, имеющихся в регионе, их количество, источники их 
формирования и пополнения. Возможности их использования, доступность и рациональность получе­
ния.Одной из важнейших задач рационального регулирования экономического роста является координация, 
создание условий и стимулирования действий по изысканию и введению в оборот резервов производствен­
ных ресурсов и сырья, создание предприятий, направленных на решение региональных проблем.
При анализе ресурсного потенциала региона следует учитывать следующие требования:
1) максимальность спектра ресурсов региона, которые могут быть использованы;
2) полный учет запасов всех ресурсов независимо от их собственников, мест и условий хранения и 
существования;
3) достоверность данных качественных и количественных, характеризующих ресурсный потенциал, 
которые должны наиболее адекватны действительности, и быть документально подтверждены или обосно­
ваны расчетами.
Анализируя ресурсный потенциал региона, следует рассматривать не только его разновидности и 
объемы, но и характеристики доступности.
В качестве одного из показателей, характеризующих экономические ресурсы региона, можно пред­
ложить «уровень конкурентной значимости ресурса». В основе его лежит экспертное определение степени 
(рейтинга) уникальности конкретного ресурса:
1-й высший уровень конкурентоспособности ресурса, уникального, не имеющего аналогов в России и 
в мире;
2-й уровень конкурентоспособности ресурса, уникального для страны в целом;
3-й уровень конкурентоспособности ресурса, уникального для конкретного региона;
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4-й уровень конкурентоспособности ресурса, не являющегося уникальным, но пользующегося повы­
шенным спросом;
5-й уровень конкурентоспособности ресурса, пользующегося ограниченным спросом.
Укрупненный алгоритм анализа ресурсного потенциала регионального развитиявключает следующие
основные процедуры.
1. Составление стандартного перечня преимущественных ресурсов региона.
2. Анализ финансовых ресурсов развития отраслей регионального хозяйства.
3. Составление реестра (номенклатурного перечня) финансовых ресурсов развития отраслей регио­
нального хозяйства.
4. Анализ сырьевой составляющей ресурсного потенциала развития региона.
5. Составление реестра сырьевых ресурсов развития региональных отраслей хозяйства.
6. Анализ специфического ресурсного потенциала региона (природно-климатические зоны и истори­
ко-культурные объекты).
7. Составление реестра специфических ресурсов региона.
8. Анализ ресурсной базы предприятий региона (основных фондов) и степени ее изношенности, в т.ч. 
технологического оборудования, используемого в отраслях специализации региона.
9. Составление реестра (спецификации) основных фондов предприятий региона и степени их изно­
шенности, в т.ч. технологического оборудования, используемого в отраслях специализации региона.
10. Анализ региональных резервов высоких технологий, ноу-хау, представляющие интерес для по­
тенциальных инвесторов.
11. Составление реестра резервов высоких технологий и ноу-хау, рекомендуемых для использования 
в отраслях, определяющих экономический рост региона.
12. Анализ трудовых ресурсов регионального развития и их качественного состава.
13. Составление реестра резервов трудовых ресурсов, предназначенных для развития территории.
14. Обобщаются количественные и качественные характеристики основных ресурсов развития региона.
15. Составляется паспорт ресурсного потенциала региона, дающий его обобщенную характеристику и 
оценку.
Для формирования финансовой базы экономического роста регионанеобходимо:
- создать благоприятный климат для всех источников формирования кредитных ресурсов развития 
региона путем экономической, организационной и психологической поддержки конкретного вида деятель­
ности, «точек роста» региональной экономики;
- сформировать портфель инвестиционных проектов по приоритетным для региона направлениям 
развития (в соответствии со стратегией развития региона);
- организовать консалтинговую помощь предпринимателям в разработке и экспертизе бизнес доку­
ментации по перспективным для региона идеям и организовать конкурсный отбор наиболее подходящих 
решений;
- обеспечить информационную и организационную поддержку перспективных проектов развития ре­
гиона с целью привлечения потенциальных инвесторов;
- создать механизм защиты инвестиций, гарантий возврата кредитов;
- создать эффективный механизм аудиторской проверки и быстрого решения спорных вопросов на 
основе использования третейских судов (из представителей региона, представителей общественных объеди­
нений);
- разработать систему материальных и моральных стимулов для инвесторов региона;
- определить форму и степень участия региональной и муниципальной администрации в реализации 
каждого проекта.
Использование производственного потенциала определяет стратегический выбор в развитии террито­
рии. Здесь возможны подходы, связанные с сохранением роли территории в сложившемся разделении труда, 
либо обосновывается создание новых предприятий, изменяющихся общий профиль в производственном 
развитии региона. Для выработки стратегических направлений развития реального сектора региона 
необходимо:
- дать оценку потенциала размещенных на территории крупных и средних предприятий (первая груп­
па), малых предприятий (вторая группа), филиалов предприятий, зарегистрированных в других территори­
альных образованиях (третья группа) по следующим характеристикам и показателям: основная номенклату­
ра профильной продукции, динамика объема выпускаемой продукции и среднесписочной численности с 
выводом о существовании потенциальной способности или неспособности обеспечения рабочими местами 
трудоспособного населения муниципалитета;
- выявить приоритетные объекты промышленного развития, которым должна быть оказана всемерная 
поддержка муниципальных органов управления. Критерием их выбора является существование в обозримой 
перспективе платежеспособного спроса на внутреннем и зарубежном рынках. Опорой в оценке спроса могут 
быть маркетинговые исследования выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции, товаров 
народного потребления, особенно основанных на переработке собственных сырьевых ресурсов, конверси­
онной экспортной модели стратегии предприятия, а также предпринимаемая предприятиями: а) структурная
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перестройка производства с переходом на новые виды продукции, пользующиеся спросом; б) диверсифика­
ция производства с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции при сохранении профиля 
предприятия и в соответствии с квалификацией трудоспособного населения.
Оценка производственного потенциала должна давать возможность оценить совместное производство и ко­
операцию с предприятиями других регионов с целью объединения ресурсов для проведения структурных преобра­
зований и развития новых, в том числе высокотехнологичных производств.
Экономический подъем в рыночном хозяйстве немыслим без развития производственной инфра­
структуры и сферы услуг. Поэтому стратегия экономического развития региона должна предусматривать 
соответствующее развитие региона должна предусматривать соответствующее развитие коммуникаций, 
транспорта, финансово-кредитных и иных услуг.
Подходами к решению этой задачимогут быть следующие.
1. Оценка состояния существующих объектов инфраструктуры по удовлетворению производственных 
потребностей, выявлению проблем их развития.
2. Обоснование требуемого состава, объема и качества услуг в соответствии с требованиями совре­
менного состояния экономики региона и на перспективу.
3. Прогноз источников финансирования и кредитования регионального развития (средства федераль­
ного, регионального и местного бюджетов, частные и иностранные инвестиции).
4. Выявление областей и планирование создания и развития в сфере инфраструктуры муниципальных 
предприятий (муниципальный банк, транспортные муниципальные предприятия и др.).
Главным направлением в стратегии развития производственной инфраструктуры является качествен­
ное и количественное обоснование развития тех составляющих инфраструктуры, которые могут быть ката­
лизатором экономического подъема территории и на объекты которых должна быть обращена поддержка 
муниципальных органов власти.
Анализируя методологические основы формирования ресурсного потенциала, приходим к выводу, 
что необходима стоимостная (денежная) оценка ресурсного потенциала, которая может приводиться в пас­
порте экономического потенциала развития региона.
Паспорт финансового потенциала развития региона включает в себя:
1) реестры отдельных элементов ресурсного потенциала развития региона;
2) основные технико-экономические показатели ресурсного потенциала развития региона;
3) выводы и рекомендации.
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ПРОБЛЕМ Ы И  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЕО БИЗНЕСА В РОССИИ
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А нн от ация : в данной статье дана характеристика проблем малого бизнеса в России на современном этапе, 
определены тенденции развития малого бизнеса в РФ, а так же рассмотрены основные меры правительства 
по совершенствованию малого предпринимательства.
Ключевые слова : малый бизнес, малое предпринимательство,предпринимательство в России, проблемы ма­
лого бизнеса, развитие, тенденции.
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